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開 言器 日 講 師 テ 守ー
9月28日 総 長西島安則 I世大学界の中の，円本の中の，そして京都の中の京都





































13: 00～16 : 30 
第3日
10月29日（土〕
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(Guideline for Animal Experiments 




仲 (lll{,fll48i ＼~10)=] I I法律第105り）， Sl~びに実験動物の





























































































































m l ;;um大’下に動物実験委n会（以下 「~n会」とい
う。〉をrnくo





















<1 階＞放射線科 ・核医乍科， b材料「I）院外来i，共通



















































































く 2 階＞口 Ii’F外利学，臨床！•J！査医学；。~PE
床1fib'i l,239m' 
く31精＞小児科学，麻酔学講座








































































































Zi'~一｜百｜日 の木年度は「健やかに1 ＼~ きる」をテー







































屯谷 ＇.（： ・；土JIニ l¥ 
1也j或民業および農業経也・の分析 ・ 診断 ・ H~同
藤谷築次 ・熊谷 宏 ・武部 降
（虫学部）
? ? ?






















































































}J.象f1g)Jの進化 iV; IJl 平fl~
ti：会進化と家肱のl¥Jl 大津秀行





















































































































































































































































































部 ｜専門課程男子 569 
｜全学女子 581 














総計 1, 732 ρr e:~ 




































































































支出金合計（平均 f的 122, 800円 I i3s, 900円
注記 アルバイトの使途の割合は第一！｜原伎の数値を表記した。また，衣食住，勉学費に使用した才？と上記
以外に使用した者の合計が100%にならないのは，無回答，誤記入があるためである。 （学生部）
??。???
